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среди проблем современной кардиологии одной из важнейших является про-
блема предупреждения и терапии аритмий сердца. установлено, что аритмии 
сердца развиваются не только вследствие поражения сердца, но и вследствие экс-
тракардиальной патологии как органического, так и функционального характера 
[1]. целью работы было исследование антиаритмического действия маточного 
молочка пчел и убихинона-10 при моделировании адреналиновой и кальциевой 
аритмии у крыс. исследование проводилось на 54 лабораторных крысах обоих 
полов массой 150–200 г. Животные были поделены на 9 групп по 6 крыс в каждой. 
у животных, кроме интактных, моделировали аритмии введением в подвздош-
ную вену 10% раствора адреналина гидрохлорида в количестве 0,15 мл, либо 10% 
водного раствора хлорида кальция в концентрации 2 мл/кг. перед моделировани-
ем аритмии в опытных группах проводили скармливание пчелиного маточного 
молочка (мм) в дозе 100 мг/кг, убихинона-10 – 15 мг/кг и их комбинации, в те-
чение 10 дней. контролем служили крысы, у которых проводилось моделирова-
ние соответствующей аритмии, не получавшие препараты. регистрацию аритмии 
проводили по Экг у наркотизированных хлоралгидратом (50 мг/кг) крыс с помо-
щью игольчатых электродов [2]. анализировали показатели стрессовой реакции 
организма – электрофоретическую подвижность эритроцитов (ЭфпЭ) и актив-
ность прооксидантной системы, оцениваемую по концентрации малонового ди-
альдегида (мда).
в эксперименте было показано, что сразу после введения хлорида кальция у 
крыс возникали желудочковые аритмии. аритмии продолжались 30–40 с, после 
чего восстанавливался нормальный ритм сердца. внутривенное введение адрена-
лина вызывало у животных через 10–15 с появление желудочковых экстрасисто-
лий, которые продолжались до 5 мин. 
указанные нарушения работы сердца сопровождались значительными ухуд-
шениями функциональных свойств эритроцитов крыс. так, адреналиновая арит-
мия вызывала снижение ЭфпЭ на 13,2 %, а кальциевая – на 16,5 %. содержание 
мда соответственно увеличилось на 67,7 % при адреналиновой модели и на 
62,0 % при кальциевой аритмии. препараты маточного молочка и убихинона-10, 
применяемые с профилактической целью, уменьшали длительность аритмии в 
обеих моделях. введение маточного молочка, убихинона-10 и их смеси обеспе-
чило нормализацию показателей ЭфпЭ и мда в крови животных, перенесших 
аритмию, сопоставимо с показателями интактной группы (табл. 1, 2).
наибольшие изменения показателей крови были отмечены в группе с совмест-
ным применением маточного молочка и убихинона-10. результаты можно объя-
снить синергизмом компонентов мм и Q-10, которые могут оказывать опосредо-
ванное влияние на миокард в условиях аритмии. 
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Таблица 1
показатели ЭфпЭ (мкм*см/с*в) крови крыс
аритмия группы животных
интактные контроль мм Q-10 мм+ Q-10
адреналиновая
1,21±0,03
1,05±0,02* 1,20±0,03× 1,23±0,04× 1,28±0,03×
Хлорид-кальциевая 1,01±0,03* 1,19±0.02× 1,19±0,02× 1,12±0,03×
Таблица 2
содержание мда (нмоль/мл эритроцитов) в крови крыс
аритмия группы животных
интактные контроль мм Q-10 мм+ Q-10
адреналиновая
1,79±0,12
3,00±0,09* 2,28±0,15*× 2,59±0,22*× 2,16±0,22
Хлорид-кальциевая 2,90±0,13* 2,27±0.29× 2,16±0,12× 2,02±0,26×
*р < 0,05 по отношению к интактной группе
×р < 0,05 по отношению к контрольной группе
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значение соединительной ткани в физиологических реакциях организма при-
влекает в последние десятилетия все большее внимание исследователей. активно 
обсуждаются вопросы участия ее компонентов в регуляции компенсаторно-при-
способительных процессов [1, 3, 5].
макрофаги являются важным звеном клеточного состава соединительной 
ткани, которое наряду с фибробластами и тучными клетками определяет выпол-
нение всего спектра функциональной активности.
при этом вопрос об универсальности реакции и широте вовлечения в нее со-
единительной ткани остается практически не исследованным. кроме того, вне 
